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Por lo cual podemos recaer que en un 70% la educación en nuestro país es deficiente ya que 
no importa si el alumno sale de una institución educativa nacional o privada cuando llegan al 
mundo universitario muchos de ellos por no decir en su mayoría se ven afectados con las 
nuevas temáticas de estudio, la diferentes formas de comunicación con los docentes que ya 
no es la misma que de sus colegios de primaria o secundaria, más horas de clase con mas 





 “Estudios revelados en la actualidad las diferentes herramientas informáticas traen consigo 
innegable beneficios para la educación, pero también son numerosos los factores negativos 
que han surgido. Esta doble condición, nos obliga a pensar que la tecnología y la educación 
deberían ser vistas con una actitud más crítica. Así mismo el desarrollo de las nuevas 
tecnologías nos debería permitir tomar conciencia de los problemas que giran en torno a los 
avances tecnológicos y capacitarnos en el uso de las herramientas tecnológicas para poder 
usarlas de una forma más eficiente.” (MORALES CORDERO, 2010) 
 
Según en el ámbito internacional, se consideró una investigación titulada: “GESTIÓN 
ACADÉMICA VÍA WEB APLICANDO ERGONOMÍA Y USABILIDAD PARA LA CARRERA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN”: (Br.ARTEAGA GUTIERREZ, 2010).Esta tesis cuenta con 
aplicaciones Web con un alto grado de ergonomía y usabilidad, mecanismo avanzados de 
seguridad, con el fin de aprovechar y salvaguardar el recurso más importante para una 
institución, como lo es la información. Por otra parte pude analizar como ver que la 
administración académica es fundamental, para cualquier institución de educación superior, 
los estudiantes las autoridades y el plantel docente, requieren información, para la buena 
toma de decisiones. Me permitió ver el análisis desde una propuesta muestral, es decir me 








“PLATAFORMA VIRTUAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO RÍES” (CAPCHA 
ZAVALETA, y otros, 2011). Dicha investigación propone el diseño e implementación de una 
existen, además como modelo en la parte estética, también en el uso de la navegabilidad 
para que sea efectiva su desempeño y permitiendo el acceso rápido a los usuarios en realizar 
sus consultas, etc. 
Se utilizara para la presente tesis se procederá a realizar el Sistema de Información 
Académico se implementara utilizando tecnología moderna así también será de software 
libre así como PHP,m+ HTML, MySQL y otros, y también se utilizara y se empleara las buena 
prácticas en la programación para que el resultado sea un sistema bueno confiable y seguro 
de trabajo, contendrá una base de datos actualizada para almacenar información y permitirá 
visualizar e imprimir reportes de asistencias y de notas para la agilización de los procesos 





Finalmente se justifica económica; el presente desarrollo  de investigación,  sistema de 
información académica  servirá de soporte para generar el crecimiento de la población 
estudiantil en la institución, por la buena Gestión  Educativa obtenida en dicha 
implementación. Se lograra aumento de la efectividad y eficiencia administrativa y 
principalmente la  reducción de los costos de impresión y registro de la información en forma 
oportuna, rápida y veraz, lo cual permitirá hacer una mejor supervisión del área en estudio, 
reducción de Costos de licencia por ser un software de licencia libre y que permite un 
constante mantenimiento sin restricciones. 
 
Por lo expuesto anteriormente la investigación se considera importante, pues se observa que 
la institución; los alumnos no reciben las facilidades para la atención en un registro de 
matrícula o en un reporte de nota o de asistencia debido a que todo se encuentra de manera 
manual. Finalmente esta investigación, beneficiara a los trabajadores de la Institución 
“TELENORT”  pues podrán brindar una mejor calidad de atención en los diferentes procesos 
para así llegar a tener un grado de satisfacción por parte de los alumnos. 
 
(Escalante Álvarez, 2010). Nos hace ver de una forma distinta la forma de gestión que va 
incluida en la educación para poder estableces una política la cual nos ayudara en el ámbito 




entre institución, docente, alumnado y no olvidar a los mismos padre que también están 
inmersos en la educación de sus propios hijos por lo cual los tenemos en cuenta en la gestión 
de la educación por parte de Escalante el cual nos ayuda a ver de otra forma la enseñanza. 
 
Según el aporte de (Soncco Araujo, 2008); definiremos a la tecnología web; “como una 
tecnología que interconecta los ordenadores y que permite al usuario el intercambio de todo 
tipo de datos e información donde se usa tecnologías de desarrollo de páginas web y se 
compone de: navegadores web, servidores web, localizador uniforme de recurso (URL), entre 
otros.” 
 
El uso del Servidor Apache 2.4, que según el aporte de (Pavón Mestras, 2012), indica que; Es 
un servidor libre, ejecutable en varios sistemas operativos, permite múltiples lenguajes de 




Apache y su configuración es sencilla basada en directivas que se editan en ficheros: 
httpd.conf, access.conf, htpasswd.  
 
Es posible afirmar que la metodología ICONIX es un proceso de desarrollo de software ágil 
que combina la complejidad y elegancia de RUP (Rational Unifed Process) con la simplicidad 
de XP (Xtreme Programming). Sus características son: permite desarrollar proyectos ágiles 
donde se utiliza la retroalimentación tanto en los requerimientos como en el diseño, el 
iterativo e incremental, usa UML como lenguaje de modelación, y consta de cuatro fases 
como son: análisis de requerimientos, análisis y diseño preliminar, diseño detallado, 
implementación. (ROSENBERG, y otros, 2005) 
1.1. Planteamiento del Problema: 
La inquietud de la juventud por la formación técnica es cada vez mayor, y ante la 
necesidad de trabajadores profesionales calificados para el desarrollo regional, hace 
que un emprendedor empresario el Ing. Héctor Peláez Guzmán funde una nueva 
institución Educativa (R.D. N° 00074-ED), con el nombre de Centro de Educación 
Técnico Productivo “TELENORT”, que tiene como misión: ”Conservar, acrecentar y 
transmitir la cultura en sus manifestaciones científica, tecnológica y humanística”; y 
cuya visión: ”Es ser la mejor Institución Educativa Técnica Superior al año 2015 en la 
ciudad de Trujillo, prestando un servicio de alta calidad al alumnado, formándolos no 
solo profesionalmente sino también  fomentando los valores en ellos, cumpliendo 
satisfactoriamente con todas sus expectativas”. 
Actualmente “TELENORT” ofrece sus servicios educativos a egresados y no egresados 
del nivel secundario en las carreras técnicas de Contabilidad Computarizada, 
Computación e Informática; y Administración, además Cursos Técnicos en 




Reparación de Celulares y Ofimática, contando con 08 docentes capacitados que se 
encuentran distribuidos en las diferentes carreras y cursos técnicos. 
Desde su creación el instituto contó con una gran cantidad de alumnos en sus 
diferentes carreras y cursos técnicos, al paso de los años dicho número ha ido en 
aumento, lo cual ocasiona que cada vez sea más difícil tener un control óptimo del 
registros de las matriculas ya que este proceso se hace manualmente. Esto ocasiona 
aglomeración y pérdida de información, la cual muchas veces no es exacta. A 
continuación se lista los problemas más resaltantes: 
 Demora en el registro de matrícula de los alumnos que pasan al siguiente ciclo, y 
de los nuevos ingresantes; debido a que se tiene que llenar una ficha de datos lo 
cual toma un tiempo entre 8 a 10 minutos; ocasionando malestar e incomodidad 
para los alumnos. 
 El personal administrativo manifiesta que existe demora en la entrega de las 
asistencias del alumnado; Debido a que las asistencias se realizan en formatos 
establecidos por la institución; ocasionando que algunos docentes no entreguen 
dichos formatos en el tiempo correcto.  
 Existe demora en la elaboración de Reportes de asistencia y notas, La causas es 
que los registros de asistencias y boleta de notas  se encuentran en muchos 
archivos los cuales están desordenados, generando un retraso en la entrega de 
su boleta de notas y asistencias.  
 El personal administrativo manifiestan que existe demora en la entrega de 
boletas de notas, debido a que el docente no entrega a tiempo el registro de las 
notas, produciendo de esta manera una insatisfacción en el servicio al usuario.   
 El personal administrativo (4) considera que existe retraso en el proceso 
académico, debido a que todo se realiza manualmente; lo cual ocasiona 






Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente surge la interrogante: ¿De qué 
manera el sistema de información académica vía web influirá en la Gestión Educativa 
del Centro de Educación Técnico Productivo “TELENORT” de la ciudad de Trujillo en 
el 2015? 
1.2. Objetivos. 
1.2.1. Objetivo General. 
Mejorar la Gestión Educativa del Centro de Educación Técnico Productivo “TELENORT 
“de la ciudad de Trujillo, mediante un Sistema de información Académica Vía Web. 
1.2.2. Objetivo Especifico. 
 Reducir el tiempo en el registro de matrículas de los alumnos. 
 Reducir el tiempo de registro de notas realizado por el docente. 
 Reducir el tiempo de reporte de Asistencia de los Alumnos. 
 Reducir el tiempo en la entrega de las boletas de los alumnos. 























 Variable Dependiente. 
Gestión Educativa. 
 Variable Independiente. 

























2.3. Operacionalización de Variables. 
 
 

























En el presente estudio de investigación la metodología utilizada es experimental ya que 
existe la relación causa y efecto entre la variable dependiente (Gestión Educativa) y la 
variable independiente (Sistema de Información Académica vía Web). Por tal motivo para 
el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología ICONIX, la cual tiene una 
estructura como se presenta en la siguiente figura:  
 
Figura N°  1: Metodología Iconix 
 







 Fases de la Metodología ICONIX 


















 Fase III: Diseño: 
 
 Fase IV: Implementación: 
  Utilizar el diagrama de componentes, si fuera necesario para apoyar el desarrollo. 
a. Escribir / Generar el código. 
b. Realizar pruebas. Test de unidades, de casos, datos y resultados. Test de 
integración con los usuarios para verificar la aceptación de los 
resultados. 
2.5. Tipos de Estudio. 
 Investigación Aplicada 
Porque empleare conceptos teóricos y experiencias en búsqueda de una solución para 
mejorar la situación actual del problema. (AMIEL PEREZ, 1993) 
 Investigación Explicativa 
Debido a que esta investigación centra su interés en responder o dar cuenta el porqué 
de los objetos que se investiga (Vásquez, 2011) 













 Realizar una medición anticipada de la variable dependiente (PRE-TEST).  
 La aplicación de la variable independiente a los sujetos del grupo. 
 Realizar una medición nueva de la variable dependiente en los sujetos (POST-TEST). 











G: Grupo Experimental. 
O1 = Gestión Educativa antes del sistema académica vía web. 
X = Sistema Académico Vía Web 
O2 = Gestión Educativa después del sistema académica vía web. 
Esta comparación determinará si el sistema académico vía web, mejora o no la 










2.7. Población, muestra y muestreo. 
2.7.1. Población. 
La población, objeto de estudio son todos los alumnos, Docentes y personal 
administrativo. 











   La muestra se obtiene de la siguiente formula: 
n 
        
(   )        
 
n 
    (    )  (   ) (   )
(     )(    )  (    ) (   ) (   )
 
n 
          
             
 












 Indicador 1: Tiempo promedio en el registro de matrículas de los alumnos 
 Población: 220 alumnos 
 Muestra:  
n 
   (    )  (   ) (   )
(     )(    )  (    ) (   ) (   )
 
n     Registros de Matriculas 
Muestreo: El muestreo que se realizará es probabilístico aleatorio simple 
 
 Indicador 2: Tiempo promedio en el registro de notas de los alumnos. 
    Población: 220 alumnos 
    Muestra:  
n 
    (    )  (   ) (   )
(     )(    )  (    ) (   ) (   )
 
n                         







 Indicador 3: Tiempo promedio de generación de reportes de asistencia: 
 Alumnos: 220  x  5 días = 1,100 registros de asistencias.  
n 
    (    )  (   ) (   )
(       )(    )  (    ) (   ) (   )
 
n 2 5                                       
       Muestreo: El muestreo que se realizará es probabilístico aleatorio simple 
 Indicador 4: Tiempo promedio de generación de reportes de notas del alumno: 
 Alumnos: 20  x  5 días = 100 registros de notas a la semana.  
n 
   (    )  (   ) (   )
(     )(    )  (    ) (   ) (   )
 
n  0                                 
       Muestreo: El muestreo que se realizará es probabilístico aleatorio simple 
 Indicador 5: Grado de satisfacción del Personal administrativo. 






























2.8. Técnicas e Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 
Tabla N°  5: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
2.9. Validación y Confiabilidad del Instrumento. 
 
 





Figura N°  4: Análisis de Confiabilidad; Vista de Variables 
 
 En  este cuadro verificamos la columna de la pregunta, la medida de dicha 
pregunta e rol que tiene según el SPSS. 















 Para el puntaje de los ítems de cada pregunta de la encuesta, se utilizó la escala de 
Likert, de la siguiente forma:  
 Muy Bueno: 4 puntos 
 Bueno: 3 puntos 
 Regular: 2 puntos 
 Deficiente: 1 punto 
 







































2.10. Métodos de Análisis de Datos. 
 











D = Diferencia de Promedio 
n = Muestra 






   












 Para un indicador n > 30 
Prueba Z diferencia de medias 
 
  ̅   
∑        
 
                ̅   








   












III.  RESULTADOS. 
 
Fase I: Requerimientos. 
 
Cuadro N° 1: Resultados  Requerimientos Funcionales y Requerimientos no funcionales 
 
Se observa en  el cuadro N° 1, los requerimientos funcionales y no funcional 














Diagrama N°  2: Caso de Uso General del Sistema Académico 
 
 

















































Diagrama N°  3: Modelo del dominio Actual del Sistema: 
 
 




























































   : Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B=Total de beneficios tangibles. 
 C=Total de costos operaciones. 
 n=Número de años (periodo). 
               
(             )
(      )
  
(             )
(      ) 
  
(             )
(      ) 
 
 
             
 





   
   
     (    ) 
Dónde:  
 VAB: Valor Actual de Beneficios. 
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Fase II: Análisis y Diseño Preliminar. 
Diagrama N°  4: Modelo del Dominio Actualizado 
 
Según el diagrama N° 4, según el diagrama del modelo de dominio actualizado, se muestra las relaciones de las entidades, atributos y su Cardenalidad. 
Como se puede observar  existen 12 artefactos que interactúan con el sistema. 
 class Objetos del dominio
Alumno
- apellidos:  varchar(50)
- clave:  char(20)
- codigoalumno:  char(8)
- direccion:  varchar(50)
- DNI:  char(8)
- fechanacimiento:  date
- idalumno:  int(11)
- nombres:  varchar(40)
- sexo:  char(10)
- usuario:  char(20)
Administrador
- apellidos:  varchar(50)
- direccion:  int
- dni:  char(8)
- estado:  char(8)
- idadministrador:  int(11)
- nombres:  varchar(50)
Asistencias
- descripcion:  char(2)
- idasistencia:  int(11)
- idmatricula:  int(11)
«c»
- /fechasistencia:  date
Aula
- descripcion:  varchar(50)
- estado:  char(8)
- idaula:  int(11)
Ciclo
- descripcion:  varchar(40)
- estado:  char(8)
- idciclo:  int(11)
Cursos
- descripcion:  varchar(50)
- estado:  char(8)
- idcurso:  int(11)
Docente
- apellidos:  varchar(50)
- clave:  varchar(40)
- direccion:  varchar(50)
- email:  varchar(50)
- estado:  char(8)
- iddocente:  int(11)
- nombres:  varchar(50)
- usuario:  varchar(40)
Horarios
- idaula:  int(11)
- idcurso:  int(11)
- iddocente:  int(11)
- idhorarios:  int(11)
- idperiodo:  int(11)
Matricula
- condicion:  char(13)
- estado:  char(8)
- fecha:  date
- idadministrador:  int(11)
- idalumno:  int(11)
- idhorarios:  int(11)
- idmatricula:  int(11)
Notas
- fecharegistro:  date
- idmatricula:  int(11)
- idnotas:  int(11)
- nota1:  double
- nota2:  double
- nota3:  double
- promedio:  double
Periodo
- estado:  char(8)
- fechacierre:  date
- fechaFin:  date
- fechaInicio:  date
- idperiodo:  int(11)
Seccion
- descripcion:  varchar(40)
- estado:  char(8)
- idseccion:  int(11)
Usuario
- clave:  char(40)
- estado:  char(8)
- idadministrador:  int(11)
- Idsuario:  int(11)








































Fase III: Diseño Detallado. 


































Según la Figura N° 7, se observa el modelo  base de  datos con dieciocho  tablas con sus respectivas claves primarias y claves foráneas, las cuales están 






Diagrama N°  5: Diagrama de Componentes. 
 
 
Según el Diagrama N° 8, se muestra  todos los elementos  de diseño del sistema de información académico vía web. La cual se observa la conexión a la base 
de datos, la autenticación de la conexión y los procesos que se muestra en la capa de presentación. 
 





Serv idor de Base 
de Datos
Capa de Conexión





















Como se visualiza en la Figura N° 8, se utilizó los servidores web y de base de datos, además la conexión de internet, se utilizó  la protección de un firewall, para la conexión 






Fase IV: Implementación. 
 
En la fase de implementación, se incluyen las entradas y salidas esperadas para cada 
prueba funcional.  Los resultados esperados fueron: 

















































Tabla N°  9: Caso de prueba registrar Docente 
Nro. 
Prueba 
























Los datos ingresados no 
se guardaron 
correctamente por la 




















Los datos ingresados no 
se guardaron 
correctamente por no 




















Los datos ingresados se 
guardaron correctamente 













class MatriculasController extends AppController 
 { 
 public $helpers = array('Js'); 
 public $uses = array("Periodo", "Ciclo", "Seccion", "Matricula",     User", 
"Alumno"); 
    public function beforeFilter()  
{ 
        parent::beforeFilter(); 
        $this->Auth->allow("info"); 




    public function index() 
    {   
    $this->layout = "admin";   
     $this->set("periodos", $this->Periodo->find("list", array 
         ( "fields" => array("Periodo.idPeriodo", "Periodo.descripcion"), 
        'conditions' => array('Periodo.estado' => '1') 
        ))); 











                    "fields" => array("Grado.idGrado", 
"Grado.descripcion_general"), 'conditions' => array('Grado.estado' => '1') 
        )));  
        if ($this->request->is("post")) 
        { 
            $this->Matricula->create(); 
           $this->request->data["Matricula"]["fecha"] = date("Y-m-d"); 
            $this->Matricula->updateAll( 
            array("estado" => 2), array("idAlumno" => $this->request-
>data["Matricula"]["idAlumno"]) 
            ); 
            if ($this->Matricula->save($this->request->data))  
            { 
  $this->Session->setFlash(__("La matrícula ha sido registrada 
correctamente."), "flash_bootstrap"); 
     return $this->redirect(array("action" => "index")); 
            } 
            $this->Session->setFlash(__("No fue posible registrar la matrícula."), 
"flash_bootstrap"); 
        } 
    } 
   { 
        $this->layout = "alumno"; 
        $user = $this->Auth->user(); 
        $alumno = $this->Alumno->findByIduser($user["idUser"]); 
        $this->Alumno->Matricula->id = $alumno["Matricula"]["idMatricula"]; 
        $matricula = $this->Alumno->Matricula->read(); 
        $this->Alumno->Matricula->Seccion->id =    
$matricula["Matricula"]["idSeccion"]; 
        $seccion = $this->Alumno->Matricula->Seccion->read(); 
        $this->set("alumno", $alumno); 
        $this->set("matricula", $matricula); 
        $this->set("seccion", $seccion); 








































El código anterior es el java script relacionado con la determinación que si se guarda o no la 





























2. Descripción de cada nodo: 
Nodo Descripción 
1 Captura los datos enviados por la clase Matricula. 
2 Verifica la función  índex. 
3 Retorna un admin. 
4 Se inserta en un array el periodo y el estado. 
5 Se inserta en un array el Grado y el estado. 
6 Se envía por el método post la variable. 
7 Se crea la función matrícula. 
8 Se inserta la fecha. 
9 La variable matrícula para modificar. 
10 Se registra en un array el id alumno y la matricula 
11 Se Guarda la matrícula. 
12 Si se guarda la matrícula mostrara el siguiente mensaje “La matrícula ha sido 
registrada correctamente” 
13 Regresa la función índex. 
14 Caso contrario "No fue posible registrar la matrícula." 
15 Registro de las variable  de la matrícula. 
 
3. Calculamos la complejidad ciclomática: 
V (G) = a – n + 2 = 15 – 14 + 1 = 2 
V (G) = r = 2 
Camino 1  1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11- 12- 13- 14 

















3.1. Tiempo promedio en el registro de matrículas de los alumnos. 
a. Definición de Variables 
TPRMAa = Tiempo promedio en el registro de matrículas de los alumnos con el 
sistema actual. 
TPRMAp = Tiempo promedio en el registro de matrículas de los alumnos con el 
sistema propuesto. 















        
DESPUES 
        
ANTES 
       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
DESPUES 
       
        
ANTES 
(       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ )
  
DESPUES 
(       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ )
  
1 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
2 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
3 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
4 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
5 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
6 9 4 0.01 0.96 0.00 0.92 
7 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
8 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
9 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
10 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
11 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
12 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
13 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
14 9 4 0.01 0.96 0.00 0.92 
15 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
16 9 4 0.01 0.96 0.00 0.92 
17 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
18 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
19 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
20 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
21 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
22 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
23 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
24 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
25 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 






27 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
28 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
29 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
30 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
31 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
32 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
33 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
34 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
35 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
36 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
37 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
38 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
39 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
40 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
41 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
42 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
43 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
44 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
45 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
46 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
47 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
48 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
49 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
50 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
51 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
52 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
53 9 4 0.01 0.96 0.00 0.92 
54 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
55 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
56 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
57 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
58 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 






60 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
61 9 4 0.01 0.96 0.00 0.92 
62 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
63 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
64 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
65 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
66 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
67 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
68 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
69 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
70 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
71 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
72 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
73 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
74 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
75 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
76 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
77 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
78 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
79 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
80 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
81 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
82 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
83 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
84 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
85 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
86 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
87 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
88 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
89 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
90 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
91 9 4 0.01 0.96 0.00 0.92 






93 9 4 0.01 0.96 0.00 0.92 
94 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
95 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
96 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
97 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
98 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
99 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
100 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
101 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
102 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
103 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
104 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
105 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
106 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
107 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
108 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
109 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
110 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
111 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
112 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
113 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
114 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
115 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
116 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
117 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
118 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
119 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
120 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
121 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
122 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
123 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
124 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 






126 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
127 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
128 10 4 1.01 0.96 1.02 0.92 
129 9 2 0.01 -1.04 0.00 1.08 
130 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
131 10 3 1.01 -0.04 1.02 0.00 
132 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
133 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
134 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
135 8 2 -0.99 -1.04 0.98 1.08 
136 8 3 -0.99 -0.04 0.98 0.00 
137 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
138 10 2 1.01 -1.04 1.02 1.08 
139 8 4 -0.99 0.96 0.98 0.92 
140 9 3 0.01 -0.04 0.00 0.00 
Total 1259 425   98.99 98.82 
Promedio 8.99 3.04   0.71 0.71 
 
 










d. Cálculo de la varianza. 
 
 
e. Cálculo de Z. 
 
f. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces la 
región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
Figura N°  9: Región Crítica 
 
Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de la 








Tabla N°  11: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Pre Tes Post - Tes Decremento 
Tiempo(Min) 
 
Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
8.99 
 








3.2. Tiempo promedio de generación de reportes de asistencia. 




        
DESPUES 
        
ANTES 
       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
DESPUES 
       
        
ANTES 
(       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  )
  
DESPUES 
(       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  )
  
1 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
2 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
3 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
























5 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
6 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
7 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
8 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
9 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
10 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
11 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
12 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
13 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
14 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
15 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
16 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
17 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
18 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
19 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
20 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
21 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
22 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
23 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
24 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
25 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
26 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
27 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
28 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
29 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
30 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
31 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
32 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
33 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
34 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
35 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
36 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 






38 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
39 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
40 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
41 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
42 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
43 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
44 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
45 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
46 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
47 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
48 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
49 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
50 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
51 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
52 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
53 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
54 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
55 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
56 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
57 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
58 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
59 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
60 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
61 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
62 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
63 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
64 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
65 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
66 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
67 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
68 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
69 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 






71 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
72 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
73 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
74 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
75 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
76 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
77 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
78 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
79 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
80 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
81 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
82 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
83 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
84 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
85 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
86 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
87 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
88 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
89 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
90 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
91 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
92 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
93 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
94 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
95 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
96 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
97 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
98 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
99 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
100 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
101 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
102 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 






104 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
105 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
106 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
107 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
108 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
109 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
110 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
111 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
112 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
113 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
114 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
115 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
116 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
117 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
118 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
119 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
120 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
121 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
122 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
123 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
124 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
125 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
126 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
127 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
128 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
129 6 5 -2.18 0.55 4.75 0.30 
130 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
131 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
132 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
133 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
134 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
135 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 






137 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
138 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
139 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
140 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
141 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
142 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
143 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
144 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
145 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
146 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
147 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
148 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
149 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
150 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
151 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
152 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
153 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
154 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
155 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
156 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
157 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
158 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
159 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
160 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
161 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
162 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
163 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
164 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
165 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
166 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
167 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
168 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 






170 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
171 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
172 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
173 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
174 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
175 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
176 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
177 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
178 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
179 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
180 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
181 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
182 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
183 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
184 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
185 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
186 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
187 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
188 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
189 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
190 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
191 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
192 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
193 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
194 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
195 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
196 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
197 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
198 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
199 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
200 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
201 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 






203 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
204 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
205 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
206 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
207 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
208 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
209 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
210 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
211 7 5 -1.18 0.55 1.39 0.30 
212 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
213 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
214 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
215 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
216 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
217 6 5 -2.18 0.55 4.75 0.30 
218 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
219 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
220 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
221 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
222 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
223 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
224 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
225 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
226 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
227 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
228 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
229 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
230 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
231 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
232 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
233 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
234 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 






236 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
237 6 4 -2.18 -0.45 4.75 0.20 
238 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
239 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
240 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
241 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
242 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
243 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
244 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
245 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
246 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
247 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
248 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
249 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 
250 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
251 9 4 0.82 -0.45 0.67 0.20 
252 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
253 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
254 6 3 -2.18 -1.45 4.75 2.10 
255 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
256 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
257 7 4 -1.18 -0.45 1.39 0.20 
258 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
259 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
260 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
261 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
262 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
263 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
264 10 4 1.82 -0.45 3.31 0.20 
265 10 3 1.82 -1.45 3.31 2.10 
266 7 3 -1.18 -1.45 1.39 2.10 
267 8 6 -0.18 1.55 0.03 2.40 






269 7 6 -1.18 1.55 1.39 2.40 
270 6 6 -2.18 1.55 4.75 2.40 
271 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
272 10 5 1.82 0.55 3.31 0.30 
273 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
274 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
275 6 5 -2.18 0.55 4.75 0.30 
276 10 6 1.82 1.55 3.31 2.40 
277 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
278 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
279 8 3 -0.18 -1.45 0.03 2.10 
280 9 5 0.82 0.55 0.67 0.30 
281 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
282 9 3 0.82 -1.45 0.67 2.10 
283 9 6 0.82 1.55 0.67 2.40 
284 8 5 -0.18 0.55 0.03 0.30 
285 8 4 -0.18 -0.45 0.03 0.20 
Total 2330 1267   535.23 376.41 
Promedio 8.18 4.45   1.88 1.32 
 
d. Cálculos de los promedios. 
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g. Cálculo de la varianza. 
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h. Cálculo de Z. 
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i. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces la 
región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
Figura N°  10: Región Crítica 
 
Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de la 









Tabla N°  13: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Pre Test Post - Test Decremento 
Tiempo(Min) 
 
Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
8.18 100% 4.45 54.40% 3.73 45.6% 
 
 













































3.3. Tiempo promedio en el registro de notas de los alumnos. 
e. Definición de Variables 
 
f. Hipótesis Estadística 
 
g. Nivel de Significancia 
 
 












        
DESPUES 
        
ANTES 
       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
DESPUES 
       
        
ANTES 
(       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ )
  
DESPUES 
(       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ )
  
1 12 7 0.69 1.85 0.48 3.42 
2 11 3 -0.31 -2.15 0.10 4.62 
3 12 6 0.69 0.85 0.48 0.72 
4 12 5 0.69 -0.15 0.48 0.02 
5 13 6 1.69 0.85 2.86 0.72 
6 13 6 1.69 0.85 2.86 0.72 
7 12 4 0.69 -1.15 0.48 1.32 
8 8 5 -3.31 -0.15 10.96 0.02 
9 15 3 3.69 -2.15 13.62 4.62 
10 11 3 -0.31 -2.15 0.10 4.62 
11 13 7 1.69 1.85 2.86 3.42 
12 8 6 -3.31 0.85 10.96 0.72 
13 8 7 -3.31 1.85 10.96 3.42 
14 12 6 0.69 0.85 0.48 0.72 
15 15 3 3.69 -2.15 13.62 4.62 
16 10 7 -1.31 1.85 1.72 3.42 
17 9 5 -2.31 -0.15 5.34 0.02 
18 10 3 -1.31 -2.15 1.72 4.62 
19 9 3 -2.31 -2.15 5.34 4.62 
20 11 6 -0.31 0.85 0.10 0.72 
21 10 3 -1.31 -2.15 1.72 4.62 
22 8 7 -3.31 1.85 10.96 3.42 
23 8 7 -3.31 1.85 10.96 3.42 
24 13 7 1.69 1.85 2.86 3.42 
25 12 7 0.69 1.85 0.48 3.42 
26 9 6 -2.31 0.85 5.34 0.72 
27 11 7 -0.31 1.85 0.10 3.42 
28 14 3 2.69 -2.15 7.24 4.62 






30 15 5 3.69 -0.15 13.62 0.02 
31 8 3 -3.31 -2.15 10.96 4.62 
32 11 3 -0.31 -2.15 0.10 4.62 
33 11 4 -0.31 -1.15 0.10 1.32 
34 9 6 -2.31 0.85 5.34 0.72 
35 12 7 0.69 1.85 0.48 3.42 
36 12 3 0.69 -2.15 0.48 4.62 
37 9 3 -2.31 -2.15 5.34 4.62 
38 11 7 -0.31 1.85 0.10 3.42 
39 8 3 -3.31 -2.15 10.96 4.62 
40 8 7 -3.31 1.85 10.96 3.42 
41 8 3 -3.31 -2.15 10.96 4.62 
42 10 7 -1.31 1.85 1.72 3.42 
43 15 5 3.69 -0.15 13.62 0.02 
44 13 6 1.69 0.85 2.86 0.72 
45 13 4 1.69 -1.15 2.86 1.32 
46 14 5 2.69 -0.15 7.24 0.02 
47 9 4 -2.31 -1.15 5.34 1.32 
48 9 7 -2.31 1.85 5.34 3.42 
49 15 7 3.69 1.85 13.62 3.42 
50 14 5 2.69 -0.15 7.24 0.02 
51 10 5 -1.31 -0.15 1.72 0.02 
52 10 3 -1.31 -2.15 1.72 4.62 
53 11 6 -0.31 0.85 0.10 0.72 
54 9 7 -2.31 1.85 5.34 3.42 
55 13 6 1.69 0.85 2.86 0.72 
56 8 4 -3.31 -1.15 10.96 1.32 
57 15 3 3.69 -2.15 13.62 4.62 
58 14 3 2.69 -2.15 7.24 4.62 
59 9 5 -2.31 -0.15 5.34 0.02 
60 14 7 2.69 1.85 7.24 3.42 
61 14 3 2.69 -2.15 7.24 4.62 






63 11 7 -0.31 1.85 0.10 3.42 
64 9 7 -2.31 1.85 5.34 3.42 
65 9 4 -2.31 -1.15 5.34 1.32 
66 9 7 -2.31 1.85 5.34 3.42 
67 15 3 3.69 -2.15 13.62 4.62 
68 14 5 2.69 -0.15 7.24 0.02 
69 14 6 2.69 0.85 7.24 0.72 
70 15 5 3.69 -0.15 13.62 0.02 
71 9 5 -2.31 -0.15 5.34 0.02 
72 10 6 -1.31 0.85 1.72 0.72 
73 14 5 2.69 -0.15 7.24 0.02 
74 13 7 1.69 1.85 2.86 3.42 
75 11 3 -0.31 -2.15 0.10 4.62 
76 13 5 1.69 -0.15 2.86 0.02 
77 12 3 0.69 -2.15 0.48 4.62 
78 15 6 3.69 0.85 13.62 0.72 
79 15 5 3.69 -0.15 13.62 0.02 
80 14 3 2.69 -2.15 7.24 4.62 
81 9 4 -2.31 -1.15 5.34 1.32 
82 14 3 2.69 -2.15 7.24 4.62 
83 8 6 -3.31 0.85 10.96 0.72 
84 8 4 -3.31 -1.15 10.96 1.32 
85 13 4 1.69 -1.15 2.86 1.32 
86 13 5 1.69 -0.15 2.86 0.02 
87 14 6 2.69 0.85 7.24 0.72 
88 12 5 0.69 -0.15 0.48 0.02 
89 12 6 0.69 0.85 0.48 0.72 
90 9 5 -2.31 -0.15 5.34 0.02 
91 8 6 -3.31 0.85 10.96 0.72 
92 10 6 -1.31 0.85 1.72 0.72 
93 13 7 1.69 1.85 2.86 3.42 
94 8 6 -3.31 0.85 10.96 0.72 






96 8 3 -3.31 -2.15 10.96 4.62 
97 8 6 -3.31 0.85 10.96 0.72 
98 11 6 -0.31 0.85 0.10 0.72 
99 9 3 -2.31 -2.15 5.34 4.62 
100 11 4 -0.31 -1.15 0.10 1.32 
101 13 6 1.69 0.85 2.86 0.72 
102 10 7 -1.31 1.85 1.72 3.42 
103 15 6 3.69 0.85 13.62 0.72 
104 11 3 -0.31 -2.15 0.10 4.62 
105 11 3 -0.31 -2.15 0.10 4.62 
106 8 7 -3.31 1.85 10.96 3.42 
107 12 6 0.69 0.85 0.48 0.72 
108 11 7 -0.31 1.85 0.10 3.42 
109 10 6 -1.31 0.85 1.72 0.72 
110 11 4 -0.31 -1.15 0.10 1.32 
111 11 7 -0.31 1.85 0.10 3.42 
112 8 5 -3.31 -0.15 10.96 0.02 
113 9 4 -2.31 -1.15 5.34 1.32 
114 8 7 -3.31 1.85 10.96 3.42 
115 12 7 0.69 1.85 0.48 3.42 
116 14 5 2.69 -0.15 7.24 0.02 
117 13 4 1.69 -1.15 2.86 1.32 
118 13 7 1.69 1.85 2.86 3.42 
119 12 3 0.69 -2.15 0.48 4.62 
120 12 5 0.69 -0.15 0.48 0.02 
121 15 6 3.69 0.85 13.62 0.72 
122 14 4 2.69 -1.15 7.24 1.32 
123 14 7 2.69 1.85 7.24 3.42 
124 8 5 -3.31 -0.15 10.96 0.02 
125 8 5 -3.31 -0.15 10.96 0.02 
126 9 7 -2.31 1.85 5.34 3.42 
127 15 7 3.69 1.85 13.62 3.42 






129 9 4 -2.31 -1.15 5.34 1.32 
130 11 5 -0.31 -0.15 0.10 0.02 
131 8 4 -3.31 -1.15 10.96 1.32 
132 13 5 1.69 -0.15 2.86 0.02 
133 15 4 3.69 -1.15 13.62 1.32 
134 15 3 3.69 -2.15 13.62 4.62 
135 13 4 1.69 -1.15 2.86 1.32 
136 11 7 -0.31 1.85 0.10 3.42 
137 15 6 3.69 0.85 13.62 0.72 
138 12 7 0.69 1.85 0.48 3.42 
139 13 4 1.69 -1.15 2.86 1.32 
140 13 5 1.69 -0.15 2.86 0.02 
Total 1584 721   776.174 305.85 
Promedio 11.31 5.15   5.54 2.18 
 
i. Cálculos de los promedios. 
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j. Cálculo de la varianza. 
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k. Cálculo de Z. 
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l. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces la 
región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 
Figura N°  11: Región Crítica 
       Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
  Región de Aceptación 
                               
        
 
 




Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de la 
región de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
 
Tabla N°  15: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Pre Test Post - Test Decremento 
Tiempo(Min) 
 
Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 



























































3.4. Tiempo promedio de generación de reportes de notas de los alumnos. 
j. Definición de Variables 
TPRAAa = Tiempo promedio de generación de reportes de notas de los alumnos 
con el sistema actual. 
TPRAAp = Tiempo promedio de generación de reportes de notas de los alumnos 
con el sistema propuesto. 
k. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= = Tiempo promedio de generación de reportes de notas de los 
alumnos con el sistema actual es Menor o igual que = Tiempo promedio de 
generación de reportes de notas de los alumnos con el sistema propuesto. 
(Minutos) 
                                                              …………………….4.1 
Hipótesis Ha= = Tiempo promedio de generación de reportes de notas de los 
alumnos con el sistema actual es Mayor que = Tiempo promedio de generación 
de reportes de notas de los alumnos con el sistema propuesto. (Minutos) 
                                                               …………………….4.2 
l. Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 











m. Estrategia de Contraste 
Se Usara distribución normal (Z) y la muestra n=140, que es la obtención de 
reportes que se realizan. 
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DESPUES 
        
ANTES 
       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
DESPUES 
       
       
ANTES 
(       
      )  
DESPUES 
(       
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ )
  
1 9 7 -2.3 2.04 5.29 4.16 
2 9 5 -2.3 0.04 5.29 0.00 
3 14 4 2.7 -0.96 7.29 0.92 
4 9 5 -2.3 0.04 5.29 0.00 
5 14 6 2.7 1.04 7.29 1.08 
6 8 7 -3.3 2.04 10.89 4.16 
7 11 6 -0.3 1.04 0.09 1.08 
8 13 4 1.7 -0.96 2.89 0.92 
9 9 6 -2.3 1.04 5.29 1.08 
10 8 6 -3.3 1.04 10.89 1.08 
11 13 5 1.7 0.04 2.89 0.00 
12 9 5 -2.3 0.04 5.29 0.00 
13 13 4 1.7 -0.96 2.89 0.92 
14 15 5 3.7 0.04 13.69 0.00 
15 14 7 2.7 2.04 7.29 4.16 
16 15 6 3.7 1.04 13.69 1.08 
17 15 4 3.7 -0.96 13.69 0.92 
18 9 3 -2.3 -1.96 5.29 3.84 






20 12 6 0.7 1.04 0.49 1.08 
21 14 3 2.7 -1.96 7.29 3.84 
22 15 3 3.7 -1.96 13.69 3.84 
23 8 5 -3.3 0.04 10.89 0.00 
24 15 3 3.7 -1.96 13.69 3.84 
25 9 6 -2.3 1.04 5.29 1.08 
26 15 4 3.7 -0.96 13.69 0.92 
27 10 4 -1.3 -0.96 1.69 0.92 
28 8 7 -3.3 2.04 10.89 4.16 
29 14 3 2.7 -1.96 7.29 3.84 
30 10 6 -1.3 1.04 1.69 1.08 
31 8 3 -3.3 -1.96 10.89 3.84 
32 12 5 0.7 0.04 0.49 0.00 
33 10 7 -1.3 2.04 1.69 4.16 
34 14 4 2.7 -0.96 7.29 0.92 
35 8 3 -3.3 -1.96 10.89 3.84 
36 8 7 -3.3 2.04 10.89 4.16 
37 9 6 -2.3 1.04 5.29 1.08 
38 13 4 1.7 -0.96 2.89 0.92 
39 13 3 1.7 -1.96 2.89 3.84 
40 10 7 -1.3 2.04 1.69 4.16 
41 15 5 3.7 0.04 13.69 0.00 
42 12 4 0.7 -0.96 0.49 0.92 
43 8 4 -3.3 -0.96 10.89 0.92 
44 15 3 3.7 -1.96 13.69 3.84 
45 8 4 -3.3 -0.96 10.89 0.92 
46 14 5 2.7 0.04 7.29 0.00 
47 12 3 0.7 -1.96 0.49 3.84 
48 11 4 -0.3 -0.96 0.09 0.92 
49 14 5 2.7 0.04 7.29 0.00 
50 10 7 -1.3 2.04 1.69 4.16 
51 14 3 2.7 -1.96 7.29 3.84 






53 11 5 -0.3 0.04 0.09 0.00 
54 11 4 -0.3 -0.96 0.09 0.92 
55 11 3 -0.3 -1.96 0.09 3.84 
56 9 3 -2.3 -1.96 5.29 3.84 
57 12 5 0.7 0.04 0.49 0.00 
58 15 5 3.7 0.04 13.69 0.00 
59 14 4 2.7 -0.96 7.29 0.92 
60 12 7 0.7 2.04 0.49 4.16 
61 9 7 -2.3 2.04 5.29 4.16 
62 11 5 -0.3 0.04 0.09 0.00 
63 8 5 -3.3 0.04 10.89 0.00 
64 15 7 3.7 2.04 13.69 4.16 
65 11 5 -0.3 0.04 0.09 0.00 
66 13 3 1.7 -1.96 2.89 3.84 
67 11 7 -0.3 2.04 0.09 4.16 
68 8 7 -3.3 2.04 10.89 4.16 
69 12 3 0.7 -1.96 0.49 3.84 
70 14 3 2.7 -1.96 7.29 3.84 
71 15 5 3.7 0.04 13.69 0.00 
72 13 5 1.7 0.04 2.89 0.00 
73 8 5 -3.3 0.04 10.89 0.00 
74 10 6 -1.3 1.04 1.69 1.08 
75 14 6 2.7 1.04 7.29 1.08 
76 15 6 3.7 1.04 13.69 1.08 
77 12 6 0.7 1.04 0.49 1.08 
78 8 7 -3.3 2.04 10.89 4.16 
79 8 7 -3.3 2.04 10.89 4.16 
80 12 3 0.7 -1.96 0.49 3.84 
81 9 5 -2.3 0.04 5.29 0.00 
82 13 4 1.7 -0.96 2.89 0.92 
83 14 5 2.7 0.04 7.29 0.00 
84 8 6 -3.3 1.04 10.89 1.08 






86 9 4 -2.3 -0.96 5.29 0.92 
87 12 4 0.7 -0.96 0.49 0.92 
88 12 4 0.7 -0.96 0.49 0.92 
89 9 5 -2.3 0.04 5.29 0.00 
90 10 4 -1.3 -0.96 1.69 0.92 
91 10 5 -1.3 0.04 1.69 0.00 
92 11 5 -0.3 0.04 0.09 0.00 
93 12 5 0.7 0.04 0.49 0.00 
94 10 3 -1.3 -1.96 1.69 3.84 
95 15 4 3.7 -0.96 13.69 0.92 
96 9 3 -2.3 -1.96 5.29 3.84 
97 12 5 0.7 0.04 0.49 0.00 
98 9 6 -2.3 1.04 5.29 1.08 
99 11 7 -0.3 2.04 0.09 4.16 
100 11 7 -0.3 2.04 0.09 4.16 
101 14 6 2.7 1.04 7.29 1.08 
102 10 4 -1.3 -0.96 1.69 0.92 
103 11 6 -0.3 1.04 0.09 1.08 
104 9 5 -2.3 0.04 5.29 0.00 
105 10 3 -1.3 -1.96 1.69 3.84 
106 14 7 2.7 2.04 7.29 4.16 
107 11 6 -0.3 1.04 0.09 1.08 
108 10 5 -1.3 0.04 1.69 0.00 
109 9 6 -2.3 1.04 5.29 1.08 
110 8 3 -3.3 -1.96 10.89 3.84 
111 10 6 -1.3 1.04 1.69 1.08 
112 8 3 -3.3 -1.96 10.89 3.84 
113 13 5 1.7 0.04 2.89 0.00 
114 11 5 -0.3 0.04 0.09 0.00 
115 15 6 3.7 1.04 13.69 1.08 
116 14 7 2.7 2.04 7.29 4.16 
117 10 5 -1.3 0.04 1.69 0.00 






119 15 4 3.7 -0.96 13.69 0.92 
120 13 4 1.7 -0.96 2.89 0.92 
121 10 7 -1.3 2.04 1.69 4.16 
122 9 3 -2.3 -1.96 5.29 3.84 
123 10 4 -1.3 -0.96 1.69 0.92 
124 9 4 -2.3 -0.96 5.29 0.92 
125 8 5 -3.3 0.04 10.89 0.00 
126 10 5 -1.3 0.04 1.69 0.00 
127 10 7 -1.3 2.04 1.69 4.16 
128 11 7 -0.3 2.04 0.09 4.16 
129 13 3 1.7 -1.96 2.89 3.84 
130 14 3 2.7 -1.96 7.29 3.84 
131 8 6 -3.3 1.04 10.89 1.08 
132 11 7 -0.3 2.04 0.09 4.16 
133 10 5 -1.3 0.04 1.69 0.00 
134 10 3 -1.3 -1.96 1.69 3.84 
135 15 6 3.7 1.04 13.69 1.08 
136 9 7 -2.3 2.04 5.29 4.16 
137 10 7 -1.3 2.04 1.69 4.16 
138 15 6 3.7 1.04 13.69 1.08 
139 11 5 -0.3 0.04 0.09 0.00 
140 13 4 1.7 -0.96 2.89 0.92 
Total 1582 695   753.4 262.82 
Promedio 11.3 4.96   5.38 1.88 
 
n. Cálculos de los promedios. 
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m. Cálculo de la varianza. 
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n. Cálculo de Z. 
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o. Región Crítica 
  
Tabla N°  17: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Pre - Test Post - Test Decremento 
Tiempo(Min) 
 
Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) Tiempo(Min) Porcentaje (%) 
11.3 
 












































































3.5. Incrementar el nivel de satisfacción del personal administrativo. 
A. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del personal administrativo con el 
Sistema Actual: 
En la Tabla 18, Podemos ver el rango de valores para evaluar el nivel de 
Satisfacción del personal administrativo. 










Tabla N°  19: Tabulación del personal administrativo – Pre Test. 
 MB B R M MM Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 La búsqueda de la información de las notas en 
la actualidad de forma oportuna 
0 0 1 3 1 10 2 
2 La manera del administra el registro de 
asistencias  en la actualidad facilitan el orden 
de entrega de sus reportes de asistencias 
0 0 1 4 0 11 2.2 
3 Tiempo de registro de matrícula en la actualidad 
es la correcta. 
0 0 0 5 0 10 2 
4 El consolidado de  las notas que envía los 
docentes actualmente  reduce el registro de 
notas. 
0 0 4 1 0 14 2.8 
5 El consolidado de  las asistencias  que envía los 
docentes actualmente  reduce el control de los 
alumnos con respecto a sus asistencias. 
0 0 3 1 1 12 2.4 
6 El control de libreta de notas en la actualidad es 
lo correcto.  
0 0 3 2 0 13 2.6 














B. Cálculo para hallar el incremento del nivel de Satisfacción del personal 
administrativo con el Sistema Propuesto 
A continuación se muestra los resultados de la encuesta del  Nivel de satisfacción  
del personal administrativo de la I.E  con el Sistema propuesto. 
Tabla N°  20: Tabulación de los usuarios - Post Test 




Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 La búsqueda de la información de las 
notas con el sistema propuesto  se realiza 
de forma oportuna 
2 2 1 0 0 21 3.5 
2 La manera del administra el registro de 
asistencias  con el sistema propuesto   
facilitan el orden de entrega para los 
padres de familia. 
0 4 1 0 0 19 3.17 
3 Tiempo de registro de matrícula con el 
sistema propuesto  es la correcta. 
0 3 2 0 0 18 3 
4 El consolidado de  las notas que envía los 
docentes con el sistema propuesto  
reduce el registro de notas. 
1 3 1 0 0 20 3.33 
5 El consolidado de  las asistencias  que envía 
los docentes con el sistema propuesto  
reduce el control de los alumnos con 
respecto a sus asistencias. 
3 2 0 0 0 23 3.83 
6 El control de libreta de notas en la con el 
sistema propuesto  es lo correcto.  
0 5 0 0 0 20 3.33 














Podemos ver en la Tabla 21, la contratación de los resultados de las pruebas realizadas 
Pre y Post Test. 
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 Di Di^2 
1 2 3.5 -1.5 2.25 
2 2.2 3.17 -0.97 0.93 
3 2 3 -1 1 
4 2.8 3.33 -0.53 0.28 
5 2.4 3.83 -1.43 2.05 
6 2.6 3.33 -0.73 0.54 
∑ 14 20.17 -6.17 7.06 






C. Prueba de Hipótesis para el nivel de satisfacción del personal administrativo. 
a) Definición de Variables 
 
b) Hipótesis Estadística 
 
c) Nivel de Significancia 
 
d) Estadística de la Prueba. 
 








f) Resultados de la Hipótesis Estadística 
Diferencia Promedio: 
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Na Nd Incremento 









Escala [1-5]  
 
(%) 





















En la Fase II: El Análisis y Diseño Preliminar. Como se observa en el diagrama N° 4, Se 
utilizó la técnica que permitió analizar los pasos de un caso de uso para validar su lógica y 
asegurar que es lo bastante robusto. Para registrar una matrícula la secretaria académica 
busca el alumno, busaca periodo, busca el grado y curso antes de realizar la matricula se 
verifica si todos los campos cumplen con el formato establecido.  Al momento de realizar 
la búsqueda del alumno se tendrá que ingresar los apellidos, donde se mostrara en un 
listado con sus datos  personales, además se verificara en qué periodo académico el 












































 Con la implantación del Sistema de Información Académica se mejoró la gestión 
educativa en el centro de educación técnico productivo telenenort. 
 
 Se puede observar que el Tiempo promedio de generación de reportes de notas de los 
alumnos con el sistema actual es de 11.3 minutos y el Tiempo promedio de generación 
de reportes de notas de los alumnos  con el sistema propuesto es 4.96 minutos, lo que 
representa un decremento de 6.34 minutos, en un  porcentaje de 56.11  %. 
 El nivel de satisfacción  del personal administrativo con el Sistema Actual es del  2. 33 y 
el Indicador Nivel de satisfacción del personal administrativo con el  Sistema Propuesto 
es de 3.36, sobre una escala valorada de 1 a 5 puntos, lo que representa un 
incremento del 1.03 y en porcentaje del 17.17 %  generando una mayor satisfacción 
entre el personal de la institución. 
 Se concluye que el desarrollo es factible económicamente, de acuerdo a los 
indicadores económicos evaluados, que son: 
- VAN(8,395.76) 
- B/C(2.06) 
- TIR (53.00%)  
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Hacemos doble clic sobre el icono “Filezilla_2_2_25_setup.exe” y procedemos a guardarlo 















Vemos que nos pide el idioma de la instalación, pero no está el español. No importa, 

















Ahora nos indica qué tipo de instalación queremos hacer. La dejamos como está y 
picamos sobre “Next ”. 
 
Esta ventana muestra dónde queremos instalar la aplicación. Dejamos el directorio 




Nos pregunta el nombre que queremos darle a la carpeta del menú de inicio que 


















Configuración en Español 
 








Una vez concluido esto ya tenemos instalado el cliente de FTP Filezilla y listo para usar: 
ya estamos en disposición de subir archivos desde nuestro ordenador a nuestro sitio 









ANEXO FACTIBILIDAD ECONÓMICA. 
3.1 Recursos y Presupuestos. 
3.1.1 Costo de Inversión. 
Tabla N°  23: Hardware. 
 
Tabla N°  24: Software 
 
Tabla N°  25: Costo de Mobiliario 
Descripción Cantidad Precio Unitario (S/.) Total (S/.) 
Mueble para Pc 1 S/. 189.00 S/. 189.00 
Silla 1 S/. 289.00 S/. 289.00 

















 COSTO DE DESARROLLO 
Tabla N°  26: Recursos Humanos 
 














Tabla N°  28: Costo Eléctrico. 
Consumo eléctrico del desarrollo del proyecto: 
 
 Frecuencia en la Laptop: (5 horas diarias) * (22 días al mes) * (8 meses) = 880 horas 
 Frecuencia en la Impresora: (0.17 horas diarias) * (22 días al mes) * (8 meses) = 29.92 
horas 
 
Tabla N°  29: Consumo Eléctrico 
Fuente: Hidrandina S.A. 
 
 Costo en Transportes y Comunicaciones 
 
 
 COSTO DE OPERACIÓN 
Tabla N°  30: Consumo Eléctrico Mensual 
 












Tabla N°  31: Costos de Servicios para Web 
 
 Costo Mantenimiento por Hardware 
Tabla N°  32: Costo de inversión por Mantenimiento en Hardware 
 
 

















3.1.2 Beneficios Tangibles. 
 
Tabla N°  33: Proyección de Beneficios Tangibles 
 







Tabla N°  35: Flujo de Caja. 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Costos de Inversión 
Costos del Software S/. 0.00    
Costos del Hardware S/. 1,545.00    
Costos de Desarrollo     
C. de Personal S/. 4,600.00    
C. de Materiales S/     276.30    
C. de Energía S/     79.56    
Costos Operativos     
C. de Materiales  316.50 316.50 316.50 
C. de Energía  189.15 189.15 189.15 
C. de  Servicio Web  110.00 110.00 110.00 
TOTAL COSTO S/. 6,500.00 S/.   615.65 S/.   615.65 S/.   615.65 
Beneficios  S/. 7,140.00 S/. 7,140.00 S/. 7,140.00 
Total de Beneficios  S/. 6,524.00 S/. 6,524.00 S/. 6,524.00 















3.1.1. Análisis de Rentabilidad 
B. VAN (Valor Anual Neto) 
 
 
Interpretación: El valor anual que genera el proyecto es de 8,395.00 Nuevos Soles. 













C. Relación Beneficio/Costo (B/C) 
 









D. TIR (Tasa interna de retorno) 
 
 
Usando la fórmula de Excel obtenemos el siguiente resultado: 
Figura N°  14: Tasa Interna de Retorno 
 
TIR = 53.00% 
Interpretación: Debido a que TIR es mayor (53.00%) que la TMAR (15%), 
asumimos que el proyecto es más rentable que colocar el capital invertido en 











E. Tiempo de Recuperación de Capital 
 
 
Tiempo de recuperación de capital será de 11 meses y 26 días. 
